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2008 Cedarville University Baseball 
Concordia (Mich.) vs Cedarville (Game 2) 
3/17/08 at Xenia, OH (AIA Coq,lex) 
Concordia (Mich.) 9 (9-1) Cedarville Z (5-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Johnston, Zane cf •....... z 1 1 1 3 0 5 0 0 Cruz, Phil Zb ......... . .. 3 0 0 0 0 1 1 z 2 
Sprague, Ben 3b .... .. .... 4 1 1 z 0 0 0 0 1 Wilson, Nate ph ......... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hacias, Aaron dh ......... 3 2 1 1 2 1 0 0 2 Shumaker, Jordan 3b ...... 2 2 1 0 2 0 0 2 0 
Hoover, Alex rf ..... .. ... 4 1 1 4 0 0 4 0 0 Wilson, Paul ss .......... 4 0 1 0 0 0 3 4 1 
Edwards, Blake lb ........ 4 0 3 1 0 0 3 0 0 Houchin, Matt dh ......... 3 0 3 1 0 0 0 0 0 
McEvoy, Tim c ............ 4 0 1 0 0 1 4 1 1 Young, Brandon lf ........ 3 0 1 1 0 1 0 0 2 
Maxey, Tyler 2b ...... .. . . 3 1 1 0 0 1 4 3 0 Kraus, Pete lb ........... 2 0 0 0 1 0 9 0 0 
Paez, Jose lf ............ 1 2 0 0 2 0 0 0 2 Totten, Matt rf ..... . .... 3 0 0 0 0 0 2 0 2 
Pounders, Tony ss ........ 4 1 1 0 0 0 1 2 3 Rost, Tyler cf ........... 3 0 0 0 0 1 2 0 0 
Gauthier, Justin p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Siefkes, Jordan c ........ 2 0 1 0 1 0 3 2 0 
Workman, Brady pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stoltzfus, Colby p ....... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Smith, Jonathan p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wallace, Nathan p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .............•..... 29 9 10 9 7 3 21 6 9 Totals ........ . ... .. . .... 26 2 7 2 4 4 21 10 7 
Score by Innings R H E 
Concordia (Mich.) ... 004 210 2 - 9 10 0 
Cedarville .......... 101 000 0 - 2 7 2 
E - Cruz 2. DP - Concordia l; Cedarville i. LOB - Concordia 9; Cedarville 7. 2B - Sprague; Edwards; Young. 3B - Hacias. HR -
Hoover. HBP - Maxey; Paez. SH - Sprague. SB - Johnston, Zn; Edwards; McEvoy; Paez; Shumaker 2. CS - Johnston, Zn; Hacias; 
Workman. 
Concordia (Mich.) IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Gauthier, Justin .... 7.0 7 2 2 4 4 26 30 Stoltzfus, Colby .... 
Smith, Jonathan ..... 
Wallace, Nathan ..... 
Win - Gauthier (2-0). Loss - Stoltzfus (1-1). Save - None. 
WP - Gauthier. HBP - by Stoltzfus (Maxey); by Stoltzfus (Paez). PB - Siefkes. 
Uq,ires -
Start: 4:35 pm Time: 2:05 Attendance: 35 
Game: GAME-14 
5.0 8 
1.2 1 
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0 0 0 0 2 2 
